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ที่ต้องท าวิทยานิพนธ์หรือผลงานทางวิชาการ โดยปัจจัยเกี่ยวข้องที่อาจส่งผลต่อคุณลักษณะดังกล่าวคือ สภาพแวดล้อมการ
ฝึกวิจัยและการรับรู้สิทธิอันพึงได้รับทางวชิาการ การวิจัยครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของ
ความซื่อสัตย์ทางวิชาการของบัณฑิตศึกษา โดยมีตัวแปรที่เกี่ยวข้องคือ สภาพแวดล้อมการฝึกวิจัย การรับรู้สิทธิอันพึงได้รับ
ทางวิชาการเชิงบวก การรับรู้สิทธิอันพึงได้รับทางวิชาการเชิงลบและความตั้งใจท างานวิจัยให้มีคุณภาพ ตัวอย่างวิจัย คือ 
นักศึกษาบัณฑิตศึกษา สาขาทางศึกษาศาสตร์ท่ีก าลังศึกษาในหลักสูตรที่ต้องท าวิทยานิพนธ์ จ านวน 136 คน เก็บรวบรวม
ข้อมูลด้วยแบบสอบถามมาตรประมาณค่า 5 ระดับ เครื่องมือวิจัยมีค่าความเที่ยงซึ่งพิจารณาจากค่าความเที่ยงแบบความ
สอดคล้องภายในอยู่ระหว่าง .812 - .961 ผลการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้าง พบว่า โมเดลการวัดของทุกตวัแปรมีความ
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ การวิจัยครั้งนี้วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงบรรยาย และการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง 
ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 
1. นักศึกษามีสภาพแวดล้อมการฝึกวิจัย การรับรู้สิทธิอันพึงได้รับทางวิชาการเชิงบวก ความตั้งใจท างานวิจัยให้มี
คุณภาพในระดับมาก โดยมีการรับรู้สิทธิอันพึงได้รับทางวิชาการเชิงลบและความซื่อสัตย์ทางวิชาการในระดับปานกลาง 
2. โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของความซื่อสัตย์ทางวิชาการสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (Chi-Square (44, 
N = 136) = 53.41, p = .16; CFI = .99, RMSEA = .04) โดยได้รับอิทธิพลจากสภาพแวดล้อมการฝึกวิจัย การรับรู้สิทธิอัน
พึงได้รับทางวิชาการเชิงบวกและเชิงลบ ส าหรับความตั้งใจท างานวิจัยให้มีคุณภาพได้รับอิทธิพลจากสภาพแวดล้อมการฝึก
วิจัยและการรับรู้สิทธิอันพึงได้รับทางวิชาการเชิงบวก นอกจากนี้ การรับรู้สิทธิอันพึงได้รับทางวิชาการเชิงบวกได้รับอิทธิพล
จากสภาพแวดล้อมการฝึกวิจัย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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ABSTRACT  
 
 Intention to do quality research and academic integrity are the important characteristicsto have in graduate 
students. The factors that may help contribute the mentioned characteristics are research training environment 
and academic entitlement; therefore, this study aims to investigate the relationship of graduate students’ academic 
integrity among research training environment, academic entitlement and intention to do quality research through a 
structural equation model.Data were collected by means of rating scale questionnaires, completed by graduate 
students studying thesis program in the field of education. The reliability of the research instruments, as measured 
by internal consistency, ranged from .812 to .961. The validation of construct validity showed that the measurement 
model of all variables fitted the empirical data. The data were analyzed by descriptive statistics and SEM. The 
research findings were as followed: 
1. Students had a high level of research training environment, positive academic entitlement, and intention 
to do quality research. Whereas, a level of negative academic entitlement and academic integrity was moderate.  
2. The structural equation model fitted the empirical data (Chi-Square (44, N = 136) = 53.41, p = 0.16; 
CFI = .99, RMSEA = .04). The results also showed that academic integrity was effected by research training environment, 
positive and negative academic entitlement; intention to do quality research was effected by research training 
environment and positive academic entitlement; and positive academic entitlement was effected by research 
training environment, at a statistically significant level of .05. 
 





วิชาการสืบเนื่องตลอดมาตั้งแต่อดีต (Hodgkinson, Curtis, MacAlister, & Farrell, 2016) พฤติกรรมดังกล่าวเหล่านี้ยังสะท้อนถึง
การท่ีนักศึกษาไม่มีความตั้งใจที่จะท างานวิจัยให้มีคุณภาพ ส่งผลต่อคุณภาพของงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ที่อาจท าให้ได้ข้อ
ค้นพบไม่น่าเชื่อถือและไม่สามารถน าไปใชป้ระโยชน์ได้จริง รวมทั้งส่งผลต่อตัวนักศึกษาเองที่ไม่ได้รับการพัฒนาทักษะความรู้
ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา เมื่อพิจารณาถึงสาเหตุหรือปัจจัยที่ส่งผลต่อความซื่อสัตย์ทางวิชาการ และความตั้งใจท างาน
วิจัยให้มีคุณภาพ พบว่าสาเหตุหนึ่งที่ส าคัญก็คือสภาพแวดล้อมการฝึกวิจัย ซึ่งเป็นการสนับสนุนเกี่ยวกับการท าวิจัยที่นักศึกษา
ได้รับขณะศึกษาในหลักสูตร (Gelso, 1993; Chumwichan, S., 2015) ซึ่งมีผลส าคัญอย่างยิ่งต่อการสร้างเสริมทัศนคติที่ดี 
ความสนใจในการท าวิจัย การให้คุณค่าต่อการวิจัยและผลผลิตในการวิจัยของนักศึกษา (Gelso,1993; Mallinckrodt, & Gelso, 
2002)นอกจากสภาพแวดล้อมที่เป็นปัจจัยภายนอกแล้ว ยังพบว่า คุณลักษณะภายในของนักศึกษาอาจเป็นอีกปัจจัยหนึ่ง        
ทีส่่งผลต่อความตั้งใจท างานวิจัยให้มีคุณภาพรวมไปถึงความซื่อสัตย์ทางวิชาการ โดยการรับรู้สิทธิอันพึงได้รับทางวิชาการ
เป็นหน่ึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับประเด็นดังกล่าว การรับรู้สิทธิอันพึงได้รับทางวิชาการเป็นทัศนคติ ความเชื่อ หรือความคาดหวัง
ที่ท าให้ผู้เรียนรับรู้ว่าตนมีสิทธิอันพึงได้รับต่าง ๆ ในทางวิชาการจากผู้สอนและสถาบันท่ีจะน ามาซึ่งความส าเร็จในการศึกษา
หรือการได้ผลลัพธ์เชิงบวกทางวิชาการของตน (Boswell, 2012; Chowning, & Campbell, 2009; Kopp, Zinn, Finney, &Jurich, 2011) 
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โดยผู้เรียนอาจค านึงสิทธิอันพึงได้รับทางวิชาการเหมือนกัน แต่การรับรู้ว่าส่ิงใดคือสิทธิอันพึงได้รับส าหรับผู้เรียนแต่ละคนน้ัน
อาจแตกต่างกันได้ (Kopp et al., 2011) ท าให้เกิดการรับรู้ในลักษณะทั้งเชิงบวกและเชิงลบ  
การรับรู้สิทธิอันพึงได้รับทางวิชาการในเชิงบวก (positive academic entitlement) ถือเป็นการรับรู้ที่เหมาะสม 
เนื่องจากผู้เรียนรับรู้ว่าตนเองมีสิทธิได้รับการจัดการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพและได้มาตรฐาน ได้รับโอกาสและประสบการณ์
การเรียนรู้ที่มีคุณค่าจากผู้สอนและสถาบัน เพื่อให้ตนได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะที่มีมาตรฐานเป็นท่ียอมรับสามารถ
ประสบความส าเร็จทางการศึกษาได้ (Lombardi, 2007) ในขณะที่การรับรู้ในเชิงลบ (negative academicentitlement)  
เป็นการที่ผู้เรียนรับรู้ว่าตนเองมีสิทธิอันพึงได้รับทางวิชาการต่างๆ ที่จะน ามาสู่ความส าเร็จของตนเอง โดยไม่จ าเป็นต้องค านึงถึง
ความสามารถที่แท้จริงของตน คุณภาพของผลงาน หรืออาศัยความรับผิดชอบส่วนบุคคลในการเรียนของตน ยกตัวอย่างเช่น 
เพียงเข้าเรียนหรือส่งงานครบผลลัพธ์ที่จะได้อย่างแน่นอนคือการผ่านรายวิชานั้น ๆ หรือได้ผลการเรียน B เป็นอย่างน้อย โดย
ไม่จ าเป็นต้องตั้งใจเรียน (Kopp et al., 2011; Singleton-Jackson, Jackson, & Reinhardt, 2010) การรับรู้สิทธิอันพึงได้รับ
ทางวิชาการในเชิงลบส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้และพฤติกรรมเชิงวิชาการที่ไม่พึงประสงค์ โดยผู้เรียนมีแนวโน้มในการรับรู้
ความสามารถของตนเองในรายวชิาต่ าและมักไม่มกีารก ากับตนเองในการเรียน นอกจากนี้ยังเน้นการเรียนเพื่อมุ่งเน้นผลลัพธ์
มากกว่าการเรียนรู้อย่างเชี่ยวชาญ อีกทั้งมีพฤติกรรมทางวิชาการที่แสดงถึงการทุจริตทางวิชาการมากกว่าผู้เรียนปกติ (McLellan, 




จึงเป็นเรื่องส าคัญ เนื่องจากจะช่วยให้ได้ข้อมูลพื้นฐานถึงลักษณะของการรับรู้ของผู้เรียนและสภาพปัจจุบันของปัญหา รวมทั้ง
การศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างสภาพแวดล้อมการฝึกวิจัยและการรับรู้สิทธิอันพึงได้รับทางวิชาการ ที่มีต่อความ






เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสร้างทัศนคติที่ด ีการให้คุณคา่และผลผลิตในการวิจัยของนักศึกษา (Gelso,1993; Mallinckrodt 
& Gelso, 2002) แต่อย่างไรก็ตามจากการศึกษาในบริบทของประเทศไทยของ สุทธิศานติ์ ชุ่มวิจารณ์ (2558) พบข้อค้นพบที่






มากกว่าผลลัพธ์สุดท้ายหรือเกรดที่จะได้รับ (Singleton-Jackson, Jackson, & Reinhardt, 2010, 2011; Reinhardt, 2012) 
โดยอาจกล่าวได้ว่า ผู้เรียนมีความตั้งใจในการเรียนให้รู้หรือท างานให้มีคุณภาพในระดับต่ านั่นเอง นอกจากนี้ในการศึกษาของ 
Greenberger, Lessard, Chen, & Farruggia (2008) พบว่าการรับรู้สิทธิอันพึงได้รับทางวิชาการในเชิงลบส่งผลให้เกิด



























โดยมีตวัแปรที่เกีย่วข้องคือ สภาพแวดล้อมการฝึกวจิัย การรับรู้สิทธิอันพึงได้รับทางวิชาการเชงิบวก การรับรู้สิทธิอันพึงได้รับ




ประชากร คือ นักศึกษาที่ก าลังศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก หลักสูตรครุศาสตร์  ศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
ตัวอย่างวิจัย คือ นักศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก จากมหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
ที่ก าลังศึกษาในหลักสูตรครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์ และต้องท าวิทยานิพนธ์ก่อนจบการศึกษา ได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบ
หลายขั้นตอน (multistage random sampling) โดยแบ่งเป็นสามขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 การก าหนดขนาดตัวอย่างที่เหมาะสม 
ซึ่งอาศัยหลักการค านวณขนาดตัวอย่างส าหรับ SEM ด้วยโปรแกรมออนไลน์จากเว็บไซต์ danielsoper.com (Soper, 2019)  
ก าหนดการวิเคราะห์ข้อมูลที่ใช้การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (SEM) โดยก าหนดค่า effect size เท่ากับ .40 ค่า probability 
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จ านวนตัวอย่างเท่ากับ 116 คน ขั้นที่ 2 การสุ่มมหาวิทยาลัย โดยใช้การสุ่มอย่างง่าย (simple random sampling) สุ่มมหาวิทยาลัย
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณทฑล โดยจ าแนกตามมหาวิทยาลัยของรัฐหรือในก ากับของรัฐ มหาวิทยาลัยเอกชน ขั้นท่ี 3 
การสุ่มนักศึกษา โดยใช้การสุ่มอย่างง่ายสุ่มนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยที่ได้จากขั้นที่ 2 
ผู้วิจัยส่งแบบสอบถามจ านวนทั้งหมด 200 ฉบับ ทั้งนี้จ านวนการตอบกลับแบบสอบถามที่สมบูรณ์ซึ่งน ามาใช้ใน 
การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้มีทั้งหมด 136 ฉบับ (N=136) คิดเป็นร้อยละ 68 โดยประกอบไปด้วย บัณฑิตศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยของรัฐหรือในก ากับของรัฐ 4 แห่ง จ านวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 64 และบัณฑิตศึกษาจากมหาวิทยาลัยอื่น ๆ  
ที่ไม่ได้อยู่ในก ากับของรัฐ 5 แห่ง จ านวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 36 เมื่อจ าแนกตามข้อมูลพื้นหลังอื่น พบว่า บัณฑิตศึกษาส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง 85 คน (ร้อยละ 62.5) เป็นบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาโท จ านวน 117 คน (ร้อยละ 86) ตัวอย่างวิจัยส่วนใหญ่
ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 1 จ านวน 71 คน (ร้อยละ 52.2) รองลงมาคือ ชั้นปีที่ 2 จ านวน 46 คน (ร้อยละ 33.8) ส่วนใหญ่มี
เกรดเฉล่ียในระดับ 3.51-4.00 จ านวน 103 คน (ร้อยละ 75.7) นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาเกี่ยวกับหลักสูตรที่ศึกษา พบว่า นักศึกษา
ที่เป็นตัวอย่างวิจัยส่วนใหญ่ศึกษาในหลักสูตรนอกเวลาราชการ จ านวน 101 (ร้อยละ 74.3) 
 
นิยามเชิงปฏิบัติการของตัวแปรวิจัย  
 สภาพแวดล้อมการฝึกวิจัย (research environment: RTE) หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงถึงการสนับสนุนนักศึกษา
จากผู้ที่เกี่ยวข้องในหลักสูตรที่ช่วยส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดการสร้างงานวิจัยหรือผลงานวิชาการที่มีคุณภาพ  วัดจาก 3 
องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ด้านสัมพันธภาพระหว่างอาจารย์กับนักศึกษา 2) ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการวิจัย 3) ด้าน
ประสบการณ์ให้บริการงานวิจัยของนักศึกษา 
 การรับรู้สิทธิอันพึงได้รับทางวิชาการ (academic entitlement: AE) หมายถึงการแสดงคุณลักษณะทางความคิด
ที่แสดงถึงการรับรู้เกี่ยวกับสิทธิทางวิชาการต่างๆ ที่เชื่อว่าตนพึงได้รับจากอาจารย์ผู้สอนเพื่อที่จะน ามาซึ่งความส าเร็จทางการศึกษา
ของตนวัดจาก 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การคาดหวังผลจากความพยายาม 2) บทบาทในการเรียนรู้ 3) การควบคุมเงื่อนไข
ในชั้นเรียนและ 4) ความคุ้มค่าทางการศึกษาโดยในการวิจัยครั้งนี้แยกศึกษาตามมิติการรับรู้ออกเป็นสองตัวแปร ได้แก่ 1) การรับรู้
สิทธิอันพึงได้รับทางวิชาการเชิงบวก (positive academic entitlement: PAE) ซึ่งหมายถึง คุณลักษณะทางความคิดที่นักศึกษา
รับรู้ถึงสิทธิที่ตนเองพึงได้รับทางการศึกษาในทิศทางที่เหมาะสม โดยรับรู้ว่าตนควรมีสิทธิได้รับการจัดการเรียนการสอนที่มี
คุณภาพและได้มาตรฐาน ได้รับโอกาสและประสบการณ์การเรียนรู้ที่มีคุณค่าจากผู้สอนและสถาบัน เพื่อให้ตนได้รับการ
พัฒนาความรู้และทักษะที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับสามารถประสบความส าเร็จทางการศึกษาได้และ 2) การรับรู้สิทธิอันพึง
ได้รับทางวิชาการเชิงลบ (negative academic entitlement: NAE) ซึ่งหมายถึงคุณลักษณะทางความคิดที่นักศึกษารับรู้ถึง
สิทธิท่ีตนเองพึงได้รับทางการศึกษาในทิศทางที่ไม่เหมาะสม โดยรับรู้ว่าตนควรมีสิทธิได้รับสิทธิอันพึงได้รับทางวิชาการต่างๆ 
จากอาจารย์ผู้สอนและสถาบันท่ีศึกษาที่จะน ามาสู่ความส าเร็จของตนเอง โดยไม่จ าเป็นต้องค านึงถึงความสามารถที่แท้จริง
ของตน คุณภาพของผลงาน หรืออาศัยความรับผิดชอบส่วนบุคคลในการเรียนของตน 
 ความตั้งใจท างานวิจัยให้มีคุณภาพ (intention to do quality research: IQR) หมายถึงการแสดงคุณลักษณะ 
ทางความคิดที่แสดงถึงความมุ่งมัน่ท่ีจะท าวิจยัหรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เกีย่วข้องกบังานวิจยัเพื่อน าไปสู่การผลิตงานวิจยัที่
มีคุณภาพและได้มาตรฐานระหว่างการศึกษาวัดจาก 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การท าวิจัยเพื่อพัฒนาวิชาการในศาสตร์ 
2) การท าวิจัยเพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม 3) การท าวิจัยและรายงานการวิจัยอย่างมีคุณภาพ 
 ความซื่อสัตย์ทางวิชาการ (academic integrity: AI)หมายถึง พฤติกรรมหรือการปฏิบัติที่แสดงถึงความมี
คุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์ในการกระท าทางวิชาการ โดยวัดจากแนวโน้มการมีพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต
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หรือไม่ซื่อสัตย์ทางวิชาการวัดจาก 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การทุจริตทางวิชาการ 2) การขโมยความคิดทางวิชาการ 3) การ
ปลอมแปลงข้อมูลและ 4) การอ านวยความสะดวกในการทุจริต 
 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 






 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือแบบสอบถามมาตรประมาณค่า 5 ระดับ (rating scale) ประกอบด้วย 4 ตอน 
ได้แก่ 1) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ ระดับที่ก าลังศึกษา ชั้นปี เกรดเฉล่ีย ประเภทหลักสูตรท่ีศึกษา และ
มหาวิทยาลัยมีลักษณะเป็นแบบเลือกตอบและแบบเตมิค า 2) แบบสอบถามเพื่อวัดสภาพแวดล้อมการฝึกวิจยั เป็นข้อค าถาม
เกี่ยวกับการปฏิบัติของอาจารย์ในหลักสูตรในการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการวิจัยและการสร้างผลงานวิชาการด้วย
ความซื่อสัตย์ทางวิชาการมีจ านวนข้อทั้งหมด 34 ข้อ มีความเที่ยง (reliability) แบบความสอดคล้องภายใน (internal consistency) 
โดยพิจารณาจากค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach's alpha coefficient) เท่ากับ .961 3) แบบสอบถาม
ความคิดเห็นของนักศึกษาในการเรียนบัณฑิตศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อวัดการรับรู้สิทธิอันพึงได้รับทางวิชาการ ประกอบด้วย
ข้อค าถามที่วัดการรับรู้สิทธิฯ เชิงบวก 8 ข้อ มีค่าความเที่ยงเท่ากับ .812 และข้อค าถามที่วัดการรับรู้สิทธิฯ เชิงลบ 10 ข้อ      
มีค่าความเที่ยงเท่ากับ .830 4) แบบสอบถามเกี่ยวกับการปฏิบัติระหว่างการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา ประกอบไปด้วยข้อ
ค าถามสองส่วน ได้แก่ ส่วนท่ีมีวัตถุประสงค์เพื่อวัดความตั้งใจในการท างานวิจัยให้มีคุณภาพ จ านวน 14 ข้อ มีค่าความเที่ยง
เท่ากับ .895 และส่วนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อวัดความซื่อสัตย์ทางวิชาการจ านวน 14 ข้อ มีค่าความเที่ยงเท่ากับ .935 ทั้งนี้การ
ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือด้านความตรงเชิงโครงสร้าง (construct validity) ด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน 
พิจารณาจากค่าไค-สแควร์ (Chi-square) ที่มีความน่าจะเป็นที่มากกว่า .05 ค่าดัชนี CFI ที่มีค่าเข้าใกล้ 1 และค่าดัชนี 
RMSEA ที่ควรมีค่าเข้าใกล้ 0 ผลการตรวจสอบคุณพบว่าโมเดลการวัดตัวแปรที่ศึกษาทุกตัวมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์นอกจากนี้พบว่า ทุกตัวแปรมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบของตัวแปรสังเกตได้ทุกตัวเป็นบวก และมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 รายละเอียดดังตาราง 1 
ตาราง 1 ผลการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของตัวแปรที่ศึกษา 
ตัวแปร ß SE t R2 
สภาพแวดล้อมการฝึกวิจัย(RTE)(Cronbach's alpha = .961) 
ด้านสัมพันธภาพระหว่างอาจารย์กับนักศึกษา (TSI) .829 .033 25.185 .688 
ด้านการจัดการเรียนการสอนด้านการวจิัย (RET) .982 .022 44.113 .964 
ด้านประสบการณ์ให้บริการงานวิจัยของนักศึกษา (RSE) .774 .029 26.282 .600 
ดัชนีวัดความสอดคล้องChi-Square (1, N=136) = .000, p = .997; CFI = 1.000, RMSEA = .000 
การรับรู้สิทธิอนัพึงได้รับทางวชิาการเชิงบวก (PAE)(Cronbach's alpha = .812) 
การคาดหวงัผลจากความพยายาม (EOE) .542 .075 7.243 .294 
บทบาทในการเรียนรู้ (RST) .768 .059 13.126 .590 
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ตัวแปร ß SE t R2 
การควบคุมเงื่อนไขในชั้นเรยีน (CAA) .680 .064 10.605 .463 
ความคุ้มค่าทางการศกึษา (WOE) .676 .063 10.654 .457 
ดัชนีวัดความสอดคล้องChi-Square (2, N=136) = 1.185, p = .553; CFI = 1.000, RMSEA = .000 
การรับรู้สิทธิอนัพึงได้รับทางวชิาการเชิงบวก (PAE)(Cronbach's alpha = .830) 
การคาดหวงัผลจากความพยายาม (EOE) .739 .059 12.486 .546 
บทบาทในการเรียนรู้ (RST) .665 .081 8.166 .442 
การควบคุมเงื่อนไขในชั้นเรยีน (CAA) .992 .063 15.658 .984 
ความคุ้มค่าทางการศกึษา (WOE) .521 .070 7.446 .271 
ดัชนีวัดความสอดคล้องChi-Square (1, N=136) = .046, p = .831;CFI = 1.000, RMSEA = .000    
ความตัง้ใจท างานวิจัยให้มีคณุภาพ (IQR) (Cronbach's alpha = .895) 
การท าวิจัยเพื่อพัฒนาวชิาการในศาสตร์ (GKL) .686 .048 14.319 .471 
การท าวิจัยเพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม (IMP) .971 .004 268.085 .942 
การท าวิจัยและรายงานการวิจัยอย่างมีคุณภาพ 
(RQR) 
.650 .052 12.480 .422   
ดัชนีวัดความสอดคล้องChi-Square (1, N=136) = .986, p = .321;CFI = 1.000, RMSEA = .000 
ความซื่อสัตยท์างวชิาการ (AI)(Cronbach's alpha = .935) 
การทุจริตทางวิชาการ (CHT) .833 .034 24.433 .694 
การขโมยความคดิทางวชิาการ (PGR) .846 .032 26.058 .716 
การปลอมแปลงข้อมูล (FBC) .840 .033 25.157 .705 
การอ านวยความสะดวกในการทุจริต (FCL) .759 .043 17.704 .576 
ดัชนีวัดความสอดคล้องChi-Square (2, N=136) = 2.262, p = .323; CFI =  .999, RMSEA = .031 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. การวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงบรรยายเพื่ออธิบายระดับของตัวแปร ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย (M) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(SD) สัมประสิทธิ์การกระจาย (CV) ความเบ้ (Sk) และความโด่ง (Ku) เพื่ออธิบายระดับ การกระจายและการแจกแจงของ  
ตัวแปรวิจัย 
2. การวิเคราะห์เพื่อทดสอบความสอดคล้องของโมเดลตามสมมติฐานการวิจัย นั่นคือ โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
ระหว่างสภาพแวดล้อมการฝึกวิจัย การรับรู้สิทธิอันพึงได้รับทางวิชาการ ความตั้งใจท าวิจัยให้มีคุณภาพ และความซื่อสัตย์
ทางวิชาการกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยใช้โปรแกรม Mplus 
 
สรุปผลการวิจัย 
1. ผลการวิเคราะห์ระดับของตัวแปรวิจัยที่ศึกษาในภาพรวม พบว่า 1) สภาพแวดล้อมการฝึกวิจัยมีค่าเฉล่ียอยู่ใน
ระดับมาก (M = 4.22) ตัวอย่างวิจัยส่วนใหญ่มีระดับตัวแปรที่สูงกว่าค่าเฉล่ีย (Sk = -.75) และมีการกระจายแบบไม่เกาะกลุ่มกัน 
(Ku = -.14) 2) การรับรู้สิทธิอันพึงได้รับทางวิชาการเชิงบวกมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก (M=4.27) ตัวอย่างวิจัยส่วนใหญ่มี
ระดับตัวแปรที่สูงกว่าค่าเฉล่ีย (Sk= -0.59) และมีการกระจายแบบไม่เกาะกลุ่มกัน (Ku = -0.45) 3) การรับรู้สิทธิอันพึงได้รับ
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ทางวิชาการเชิงลบมีค่าเฉล่ียในระดับปานกลาง (M = 3.31) ตัวอย่างวิจัยส่วนใหญ่มีระดับตัวแปรที่ต่ ากว่าค่าเฉล่ีย (Sk = -0.11) 
และมีการกระจายแบบไม่เกาะกลุ่มกัน (Ku = -0.35)4) ความตั้งใจท างานวิจัยให้มีคุณภาพมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  
(M = 4.22) ตัวอย่างวิจัยส่วนใหญ่มีระดับตัวแปรที่สูงกว่าค่าเฉลี่ย (Sk = -.37) และมีการกระจายแบบไม่เกาะกลุ่มกัน  
(Ku = -.31) 5) ความซื่อสัตย์ทางวิชาการมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับปานกลาง (M = 3.28) ตัวอย่างวิจัยส่วนใหญ่มีระดับตัวแปรที่
สูงกว่าค่าเฉล่ีย (Sk = -.90) และมีการกระจายแบบเกาะกลุ่มกัน (Ku = .65) 
2. ผลการตรวจสอบโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างสภาพแวดล้อมการฝึกวิจัยการรับรู้สิทธิอันพึงได้รับ 
ทางวิชาการ ความซื่อสัตย์ทางวิชาการและความตั้งใจท างานวิจัยที่มีคุณภาพพบว่า โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูล  
เชิงประจักษ์ (Chi-Square (44, N =136) = 53.412, p = .156; CFI = .987, RMSEA = .040) จากการพิจารณาค่าอิทธิพล
ทางตรงและทางอ้อมในแต่ละตัวแปรแฝงพบว่า ความซื่อสัตย์ทางวิชาการ (AI) ได้รับอิทธิพลทางตรงมาจากตัวแปรสภาพแวดล้อม
การฝึกวิจัย (RTE) การรับรู้สิทธิอันพึงได้รับทางวิชาการเชิงบวก (PAE) และการรับรู้สิทธิอันพึงได้รับทางวิชาการเชิงลบ (NAE) 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ด้วยค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ .221 .267 และ -.375 ตามล าดับ โดยสัมประสิทธิ์
อิทธิพลจากการรับรู้สิทธิอันพึงได้รับทางวิชาการเชงิลบมีคา่มากที่สุด และได้รับอิทธิพลทางตรงจากตัวแปรความตั้งใจท างาน
วิจัยให้มีคุณภาพ (IQR) อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ด้วยค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ .015 นอกจากนี้ตัวแปร
ความซื่อสัตย์ทางวิชาการยังได้รับอิทธิพลทางอ้อมจากตัวแปรสภาพแวดล้อมการฝึกวิจัย (RTE) การรับรู้สิทธิอันพึงได้รับทาง
วิชาการเชิงบวก (PAE) และการรับรู้สิทธิอันพึงได้รับทางวิชาการเชิงลบ (NAE) อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ด้วย
ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ .044, .006 และ -.001 ตามล าดับ ในส่วนของตัวแปรความตั้งใจท างานวิจัยให้มีคุณภาพ (IQR) 
พบว่า ได้รับอิทธิพลทางตรงจากตัวแปรสภาพแวดล้อมการฝึกวิจัย (RTE) และการรับรู้สิทธิอันพึงได้รับทางวิชาการเชิงบวก 
(PAE) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ด้วยค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ .455 และ .385 ตามล าดับ โดยอิทธิพล
ทางตรงจากสภาพแวดล้อมการฝึกวิจัยมากที่สุด และได้รับอิทธิพลทางตรงจากตัวแปรการรับรู้สิทธิอันพึงได้รับทางวิชาการ
เชิงลบ (NAE) อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ด้วยค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ -.092 ส าหรับตัวแปรการรับรู้สิทธิ
อันพึงได้รับทางวิชาการเชิงบวก (PAE) พบว่าได้รับอิทธิพลทางตรงมาจากตัวแปรสภาพแวดล้อมการฝึกวิจัย (RTE) อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ด้วยค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ .203 ในขณะที่ตัวแปรการรับรู้สิทธิอันพึงได้รับทางวิชาการ
เชิงลบ (NAE) พบว่าได้รับอิทธิพลทางตรงมาจากตัวแปรสภาพแวดล้อมการฝึกวิจัย (RTE) อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ด้วยค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ .049 เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์พยากรณ์ (R2) ของสมการโครงสร้างตัวแปร
แฝงภายในพบว่า ตัวแปรในโมเดลร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของการรับรู้สิทธิอันพึงได้รับทางวิชาการเชิงบวก (PAE) ได้
ร้อยละ 4 ร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของการรับรู้สิทธิอันพึงได้รับทางวิชาการเชิงลบ  (NAE) ได้ร้อยละ 2 ร่วมกันอธิบาย
ความแปรปรวนของความตั้งใจท างานวิจัยให้มีคุณภาพ (IQR) ได้ร้อยละ 43 และร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของความ
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RTE PAE NAE IQR 
TE IE DE TE IE DE TE IE DE TE IE DE 
PAE .203* - .203* - - - - - - - - - 
(.100) - (.100) - - - - - - - - - 
NAE .049 - .049 - - - - - - - - - 
(.089) - (.089) - - - - - - - - - 
IQR .529* .074 .455* .385* - .385* -.092 - -.092 - - - 
(.104) (.043) (.114) (.083) - (.083) (.080) - (.080) - - - 




.015 - .015 
(.067) (.070) (.091) (.054) (.048) (.062) (.060) (.012) (.060) (.125) - (.125) 
Chi-Square (44, N =136) = 53.412, p = .156; CFI = .987, RMSEA = .040 
หมายเหต:ุ * p < .05, อิทธิพลรวม (TE) อิทธิพลทางอ้อม (IE) และอิทธิพลทางตรง (DE)  
ตัวเลขทึบ คือ คา่สัมประสิทธิ์อิทธิพลในรูปคะแนนมาตรฐาน ตัวเลขในวงเล็บ คือ ความคลาดเคลือ่นมาตรฐาน 
สมการโครงสร้างตวัแปร RTE PAE NAE IQR AI 
















































ภาพ 2 อิทธิพลของโมเดลเชิงสาเหตุของความซ่ือสัตย์ทางวิชาการ 
หมายเหตุ: เส้นประ คือ เส้นทางความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 
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อภิปรายผล 
จากผลการวิเคราะห์โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างสภาพแวดล้อมการฝึกวิจัยการรับรู้สิทธิอันพึงได้รับ 
ทางวิชาการ ความซื่อสัตย์ทางวชิาการและความตั้งใจท างานวิจยัที่มีคุณภาพของนักศึกษาสามารถอภิปรายผลได้ 4 ประเด็น
ดังต่อไปนี ้
1) ผลการวิเคราะห์พบว่าสภาพแวดล้อมการฝึกวิจัยมีอิทธิพลทางตรงต่อความตั้งใจท างานวิจัยให้มีคุณภาพ  
และความซื่อสัตย์ทางวิชาการ สอดคล้องกับผลการวิจัยในอดีตที่ว่า การจัดสภาพแวดล้อมการฝึกวิจัยที่เหมาะสมมีผลส าคัญ
ต่อการสร้างเสริมทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับงานวิจัยของนักศึกษา รวมทั้งส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดความสนใจในการท าวิจัยหรือการ
สร้างผลงานทางวิชาการ ให้คุณค่าและเห็นความส าคัญของการผลิตองค์ความรู้ และมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างผลงานที่มี
คุณภาพ (Mallinckrodt, & Gelso, 2002; สุทธิศานติ์ ชุ่มวิจารณ์ , 2558) นอกจากนี้ การสร้างสภาพแวดล้อมการวิจัยที่
เหมาะสม เป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาตระหนักถึงความส าคัญและประพฤติตนด้วยความซื่อสัตย์ทางวิชาการ และหลีกเล่ียง
พฤติกรรมที่เป็นการทุจริตรูปแบบต่าง  ๆ ทั้งในการเรียน การท างานที่ได้รับมอบหมายและการสร้างผลงานทางวิชาการ 
สอดคล้องกับ Wideman (2008) ที่กล่าวว่านักศึกษาจะมีพฤติกรรมการทุจริตทางวิชาการจากการเพิกเฉยหรือไม่ดูแลอย่าง
ใกล้ชิดของอาจารย์ สภาพแวดล้อมทางการเรียนที่ไม่เหมาะสม หรือจากการจัดการเรียนการสอนที่มีลักษณะเอื้อต่อการ
ทุจริตทางวิชาการ เช่น การมอบหมายงานที่เน้นความจ าหรือการค้นคว้าข้อมูลที่ไม่เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ การน าแบบฝึกหัดหรือข้อสอบรูปแบบเดิมมาใช้ซ้ าบ่อยครั้ง (Hulsart& McCarthy, 2009; McCabe, Butterfield, 
Trevino, 2006) ทั้งนี้ การที่อาจารย์มีวิธกีารสอนท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนเห็นคุณคา่ของการเรียนรู้และให้ผู้เรียนเข้ามามีบทบาทใน
การเรียนรู้เพิ่มขึ้น รวมถึงการเน้นย้ าถึงความส าคัญของความซื่อสัตย์ทางวิชาการ จะช่วยลดปัญหาการกระท าที่ทุจริตทาง
วิชาการได้ (Bertram Gallant, 2017) สรุปได้ว่า หากหลักสูตรที่นักศึกษาก าลังศึกษาอยู่ มีการส่งเสริมสภาพแวดล้อมใน
ระดับสูงจะท าให้ผู้เรียนมีความตั้งใจท างานวิจัยให้มีคุณภาพ และมีความซื่อสัตย์ทางวิชาการเพิ่มขึ้น ดังนั้น ผู้เกี่ยวข้องหรือ
อาจารย์ในหลักสูตรควรมีการส่งเสริมและสนับสนุนนักศึกษาให้มีเจตคติที่ดีต่อการวิจัย เห็นคุณค่าของการสร้างผลงานทาง




ท างานวิจัยให้มีคุณภาพ ผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของ Reinhardt (2012) ที่พบว่าผู้เรียนท่ีมีการรับรู้สิทธิอัน
พึงได้รับทางวิชาการเชิงบวกสูง เป็นผู้ที่คาดหวังผลลัพธ์ทางการเรียนที่ดีจากการสร้างผลงานที่มีคุณภาพ และการใช้ความสามารถ
ของตนเองอย่างเต็มที่ มีแรงจูงใจภายใน รวมทั้งมีความมั่นใจในการเขียนงานวิชาการที่มีคุณภาพสูง นอกจากนี้ ผลการวิเคราะห์
โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุยังพบว่า การรับรู้สิทธิอันพึงได้รับทางวิชาการเชิงลบมีอิทธิพลทางตรงในทิศทางลบต่อความ
ซื่อสัตย์ทางวิชาการ ซึ่งสอดคล้องผลการวิจัยในอดีตที่พบว่า นักศึกษาที่มีการรับรู้สิทธิอันพึงได้รับทางวิชาการในเชิงลบนั้น 
มักมีแนวโน้มที่จะมีรูปแบบการเรียนแบบมุ่งผลงานซึ่งต้องการผลงานที่ดีกว่าผู้อื่น มากกว่าการมีรูปแบบการเรียนแบบมุ่งเรียนรู้
อย่างเชี่ยวชาญซึ่งค านึงถึงความรู้และคุณภาพผลงานที่ได้มากกว่าผลลัพธ์สุดท้ายหรือเกรดที่จะได้รับ (Singleton-Jackson 
et al., 2011; Reinhardt, 2012) จึงท าให้ผู้เรียนมีความตั้งใจในการเรียนให้รู้หรือท างานให้มีคุณภาพในระดับต่ า และท าให้
เลือกใช้วิธีการเรียนหรือพฤติกรรมการท างานที่ไม่เหมาะสมเพื่อให้ได้มาซึ่งผลลัพธ์ที่คาดหวัง สอดคล้องกับการศึกษาของ 
Greenberger et al. (2008) ที่พบว่า การรับรู้สิทธิอันพึงได้รับทางวิชาการในเชิงลบสูง ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมที่มีแนวโน้ม
เกี่ยวข้องการทุจริตทางวิชาการของนักศึกษาในระหว่างการเรียนสูง เป็นสาเหตุในนักศึกษามีความซื่อสัตย์ทางวิชาการต่ า 
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3) ) ผลการวิเคราะห์พบว่าสภาพแวดล้อมการฝึกวิจัยมีอิทธิพลต่อการรับรู้สิทธิอันพึงได้รับทางวิชาการเชิงบวก
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ แต่มีอิทธิพลต่อการรับรู้สิทธิอันพึงได้รับทางวิชาการเชิงลบอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ ท้ังนี้อาจ
เนื่องจากว่า สภาพแวดล้อมการฝึกวิจัยเป็นการจัดการเรียนการสอนหรือการสนับสนุนจากอาจารย์ในหลักสูตรทั้งในด้าน  
การจัดการเรียนการสอน การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียน หรือการส่งเสริมกิจกรรมทางวิชาการต่างๆ แก่ผู้เรียน ซึ่งเป็นการจัด
สภาพแวดล้อมที่มีลักษณะเอื้ออ านวยต่อการสนับสนุนสิทธิอันพึงได้รับทางวิชาการที่เหมาะสมแก่นักศึกษาโดยภาพรวมอยู่แล้ว 







ท างานวิจัยให้มีคุณภาพอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติได้เช่นกัน  
4) ) ผลการวิเคราะห์พบว่า ความตั้งใจท างานวิจัยให้มีคุณภาพมีอิทธิพลต่อความซื่อสัตย์ทางวิชาการ อย่างไม่มี
นัยส าคัญทางสถิติเช่นกัน ทั้งนี้อาจเพราะว่า แม้ว่าความตั้งใจ (intention) จะสะท้อนถึงแรงจูงใจของบุคคลภายใต้การแสดง
พฤติกรรมต่าง ๆ หรือเป็นการวางแผนของบุคคลถึงความพยายามที่จะแสดงพฤติกรรมหนึ่ง  ๆ (Ajzen, 1991)แต่งานวิจัย 
ในปัจจุบันมีข้อสังเกตเพิ่มเติมว่า ความตั้งใจอาจไม่ใช่ปัจจัยหลักในการท านายการเกิดพฤติกรรมของบุคคล เนื่องจากไม่ใช่            
ทุกพฤติกรรมที่เกิดจากการวางแผนหรือการมีความตั้งใจไว้ล่วงหน้า (Pomery, Gibbons, Reis-Bergan, &Gerrard, 2009)
นอกจากนี้ อาจเนื่องจากว่า นักศึกษาแสดงพฤติกรรมบางอย่างที่ถือเป็นการทุจริตทางวิชาการด้วยความไม่ตั้งใจและเพราะ
















ความคาดหวังหรือบรรทัดฐานทางสังคม ท าให้ได้ข้อมูลที่คลาดเคล่ือนกับความเป็นจริง เช่น ความตั้งใจท างานวิจัยให้มี
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คุณภาพ ที่ผู้ตอบมีแนวโน้มจะตอบมาตรประมาณค่าในระดับสูงเป็นส่วนใหญ่ ผู้วิจัยได้ทดลองออกแบบสถานการณ์สมมติที่
มีลักษณะเป็นวินเยตต์เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในเครื่องมือวิจัย แต่อย่างไรก็ตามพบว่าผลการทดลองใช้ยังให้ผลลัพธ์ท่ีแก้ปัญหา
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